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买额为 826. 16 亿美元, 2000 年达到最高峰 2, 412. 82























的 24. 98%的股份, 这是 2003年政策所能允许的最高
上限; 2004年 8月英国汇丰银行以 17. 5亿美元收购中






















务贸易进出口 2. 32 亿美元, 保险服务贸易进出口
65 05亿美元(见表1)。从结构上看,我国金融服务贸
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易以保险服务贸易为主,银行服务贸易份额相对较小。
2004年保险服务贸易 65. 05亿美元,占全年金融服务
贸易的 96. 56%。从发展趋势上看, 保险服务贸易方
面,贸易总额和进口额逐年上升;出口额在不同的年份
出现波动, 2002年以后继续保持增长。银行服务贸易
方面,进口在 1997年至 2001年连续几年下降后, 2002
年开始上升;出口波动增长, 2004年为 0. 94亿美元。
表 1 1997~ 2004我国金融服务贸易构成(单位:亿美元)
年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
金融服务贸易 15. 72 23. 32 24. 03 27. 54 31. 14 35. 96 52. 62 67. 37
进口 13. 71 19. 21 20. 88 25. 68 27. 88 33. 36 47. 97 62. 62
出口 2. 01 4. 11 3. 15 1. 86 3. 26 2. 60 4. 65 4. 57
差额 - 11. 70 - 15. 10 - 17. 73 - 23. 82 - 24. 62 - 30. 76 - 43. 32 - 57. 87
其中:
银行服务贸易 3. 52 1. 90 2. 78 1. 75 1. 76 1. 41 3. 85 2. 32
进口 3. 25 1. 63 1. 67 0. 97 0. 77 0. 90 2. 33 1. 38
出口 0. 27 0. 27 1. 11 0. 78 0. 99 0. 51 1. 52 0. 94
差额 - 2. 98 - 1. 36 - 0. 56 - 0. 19 0. 22 - 0. 39 - 0. 81 - 0. 44
保险服务贸易 12. 20 21. 42 21. 25 25. 79 29. 38 34. 55 48. 77 65. 05
进口 10. 46 17. 58 19. 21 24. 71 27. 11 32. 46 45. 64 61. 24
出口 1. 74 3. 84 2. 04 1. 08 2. 27 2. 09 3. 13 3. 81







额和进口额,则具体的计算公式为: HS= ( TSx+ TSi) /
GDP  100%。由上述公式,本文计算了 1997~ 2004年
我国的金融服务贸易开放度(见表 2)。1997 年金融服
务贸易开放度为 0. 18%, 此后逐年上升, 2004 年已经
达到 0. 41% ,可以预见,随着金融服务贸易自由化的发
展,我国金融服务贸易开放度将会继续保持上升的趋
势。
表 2 1997~ 2004年我国金融服务贸易开放度 (单位:亿美元, % )
年份 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
金融服务贸易 15. 72 23. 32 24. 03 27. 54 31. 14 35. 96 52. 62 67. 37
GDP 8, 982. 44 9, 463. 01 9, 913. 56 10, 807. 41 11, 757. 26 12, 706. 58 14, 165. 99 16, 493. 69
开放度(HS) 0. 18 0. 25 0. 24 0. 25 0. 26 0. 28 0. 37 0. 41
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